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本名作力金津大学坊作融合事並“中日丙国有失非物辰文化遺詳的保鈩及新文化偕銃的
ｾﾞﾘ造的合作研究''2007年1k銭之－，系2007年１１月２３日子金澤大学SatellitePlaza挙力的"日
中両国方言的泣去、現在、未来"国豚研付会的会iX扱告柏。
不管是三''三物頂文化迩是物履文化，“文化，，迭一同姶人的印象一般是阿可視的”事物。
也杵恨少有人将如空気般不可視的珸吉看作是一利“文化”･音示是不可視的，但其演奏者
是可視的｡垪故事是一利悟吉文化,而垪故事的人就是可視的。如果只将可視的表演称力“文
化，，，那公人ｲ｢]平素垪的珸吉､Ⅱ不能遊人“文化”苑陦，因力有多少人口就有多少珸言的変
昇。可是，－提到“培言的天錨”，将其称力``非物願文化，，一定不会遭到恨多昇汲・比如
悦，大清帝国的珸吉満洲活在帝国死亡后佼仮数十年就瀕lliii天錨的危机。珸言的天鉋意味着
咳民族存在的根基之一的逝去。対子役有珸言天錨錘尻的日本人来悦，迭肯定看来是与自己
元失的晃一世界的事情，但是事実上突似的状況就在身辺友生。圦《日本言悟地圏》（LAJ、
国立国悟研究所、1966～1974年)，就会了解到其中反映的大多数方言都瀕lIifi天錨。
如要保抄井友展“不可視，，的文化，只能加掴使用咳文化的集団的政治姪垪影UIil力，但
迭事笑上是不可能的，正如本研甘会的日中双方友言者断言“方言鍵旧是要消失的，，。因此，
我ｉｎ当前之至就在干如何将方言旧泉下来井特姶后世。
迭里所渭“方言,，是指数百年来在各地使用的井流佶下来的偕銃方言。大釣一百年前西
欧遊行燗査肘，大釣半世紀前日本遊行LAJ澗査肘，偕銃方吉就分別価存在千人{｢]日常生活
中。千2001年由北京悟言大学曹志転教授主持的亜目《双悟方言地圏集》起歩，遊行了一次
大規模的凋査，其対象乃力中国旗村地区的偕銃方言。坂目后劫后短短６年何，凋査、編揖、
制圏等全部工程都己瑳完成，《沢珸方言地圏集》５冊即将出版(北京、商各印将棺)。迭不是
奇通，而是工作人員イロ日夜兼程、弓不停蹄的努力的成果。我ｲi]日本学者以及金澤大学力能
鑛対迭一閃史怜1114作出貢献而感到薪傲。
本吹研付会上，日中何迭成丁有実演性意又的吋佗。今后，在“如何将方言旧泉下来井
佳姶后世，'方面，将煤求逃一歩的掴化物作。曹志転、超日新、刹暁海三位在地圏集編撰最
繁忙的肘期莅llfi金津，大西拓一郎、新田哲夫二位力我ｲﾛ洋尽地介錯了日本方言学的仇良佶
銃以及新妥的研究方向，各位点fIz者力研付会創造了有意又的汲題，在此，対渚位表示由衷
的感謝。
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